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S e h a o c u p a d o S a n f o ñ a r i n d i é n d o s e 
d o c e b a t a l l o n e s e n e m i g o s 
En el frente de Aragón, al rechazar victoriosamente al enemigo, se le causan 
millares de bajas 
Ei campo vuelve a su antiguo rango 
Punto 12.—La riqueza tiene 
como primer destino—y así lo 
afirma nuestro listado=mejo-
rar las condiciones de vida de 
cuantos integran el pueblo. 
No es tolerable que masas 
enormes vivan miserablemen-
te mientras unos cuantos dis-
irutan de todos los lujos. 
Deñnitivamente se ha abordado la solución de los pro-
blemas del campo. Ya era hora de que comenzase a ama-
necer en las aldeas diseminadas baje el cíelo azul de España, 
Ya era hora de que a nuestros campesinos llegasen ios rayos 
esplendorosos ae ia justicia que viene a redimirle para 
siempre de la opresión. En una nación agrícola como 
España había que colocar ai labrador en el lugar a que su 
esiuetzo le hace acreedor. 
Nadie se ha acordado del cultivador del campo sino para 
esquilmarle, despreciarle y atrepellarle, hasta que el Nacio-
nal Sindicalismo que acaudilla Jf raneo na acudido urgente-
mente a remediar la situación angustiosa del labriego. Los 
hombres que saben de privaciones, de humillaciones y 
sacníicios, los hombres que se sientan todo el año a la 
mesa, que muchas veces es el propio suelo, donde, sólo se 
sirve el plato único, «miemras unos cuantos disfrutan de 
toaos los lujos»,' aquellos no mores, de corazón recto, eran 
dignos de mejor suerte. 
El Uecreio aei Caudillo de España, de 23 del corriente, 
regalando admirable mente la producción, comercio y circu-
lación del trigo, redi oae al agro español y logra la emanci-
pación aei labrador al asegurarle un precio renumerador de 
sus productos, hasta hoy tan depreciados, defendiéndole 
üe sus enemigos y reacaumdoie de las garras de la usura, de 
la especulación y de la tiranía. 
Lrt a tan acertada disposición el nuevo organismo «Ser-
vicio Nacional del Trigo» al que se le asigna la exclusiva en 
ia compra-venta de touo el trigo producido legalmente y 
«teciaritao para ra venta por los tenedores del preciado ce-
real sundü ei único proveedor de los harineros, asumiendo 
tamuién otras funciones de extraordma ia importancia, sien-
do una de las principales la organización sindical triguera, 
que ha de convertir eu reaudad la suprema aspiración de ios 
cuuiv^res del agro. 
Esia es la obra del Caudiho y de sus colaboradores los 
técnicos de ia F. E, T. y de las J. U. N-S, iue llevará la ale-
gría a ios hogares empobrecidos de nuestros pueblos, que 
revalciizando los productos del campo, lograrán ana agricul-
tura prósf era, volviendo la poesía de las íiores allí donde 
ya solo quedaban espinas y abrojos, terminando con los 
jornales del hambre, con el abandono de nuesuros campos y 
ia emigración a ia ciudad de sus pobladores, y restabiecien-
ao la unidad y la hermandad en las tierras de España. 
Ei Ndcionai-Sindicaasmo ha dignificado el trabajo y ha 
conségrelo el triunfo sobre el vicio que se cobija en los ail-
los de tas grandes uroes, de la virtud que se aspira en el 
Ĵ b en.e puro del Campo, jArriba el Campo! ¡Arriba el 
Diez aviones rojos derribados 
Los últimos momentos 
de Santander rojo 
Nuevos detalles de la sublevación 
nacionalista 
B i l b a o — D e s p u é s de la ú l -
tima noche, una profunda des-
moralizaición invadió a las hor 
das marxistas copadas en San-
tander. Grupos de milicianos 
asaltaban los autobuses, i n -
tentando huir a Asturias. E l 
pánico era enorme. 
Los guardias civiles, al em-
pezar la noche, se encerraron 
en los cuarteles, negándose a 
efectuar las órdenes de los je-
feoillos rojos que aún queda-
ban, Al mismo tiempo, el mo-
vimiento de ios hombres de de> 
rechas que hab ían permane-
cido ocultos, se manifes tó . 
La huida de los 
ex-gubernantes 
de Euzkadi 
tentaron oponerse al movi -
miento, fueron hechos prisio-
neros e inmediatamente pasa-
dos por las armas. 
Las columnas legionarias y i 
españolas estaban acampadas 
ante la ciudad, que estaba com 
pletamente iluminada y la po- ' 
blación se entregó a deliran-f 
tes manifestaciones de entu-
siasmo. ^ 
Los carros de asalto entra-
ron en la ciudad, entre f rené-
ticas aclamaciones. 
A las cuatro de la tarde del 
miércoles , la ciudad estaba 
Bayona.-—Han llegado a es-
ta ciudad, el titulado presi-
dente del llamado gobiernillo 
de Euzkadi, Aguirre, acompa-
ñado de los consejeros de Ha-
cienda, Heliodoro de la Torre 
y del de la Gobernación, Mon-
zón, huidos de Santander ante 
el rápido avance de las tropas 
nacionales. 
A P a r í s también han a r r i -
bado otros dos consejeros de 
Euzkadi, y en la capital f ran-
cesa se encuentra el que tam-
bién formaba parte de aquül 
gobiernillo, Aldasoro. 
LABRADOR: 
El Servicio Nacional del Trigo, creado por el 
Caudillo, según las normas del nuevo Estado, 
realizará una política de re valorización del 
preciado cereal, asegurándote el precio remu-
nerador que compense los afanes y sudores 
que te cuesta producirlo. Ten fe, labrador, y 




Los batallones rojos se 
rinden ̂ en masa 
^ües y^miles de milicianos, se entregan 
Con sus t armas al ejército del General 
Franco 
^an luude , , Se han rendi-
^0 a las fuerzas del General 
raneo, seis m i l milicianos 
^ Las tropas nacionales 
°Cüparua s a n t o ñ a en las ú l t i -
. hüra8 de la tarde del día 
b ' a f l U ' « S e d ó s e otros seis 
losVu0ne8* Perteneciente8 a 
vasc 03 reat08 del ejórcit0 
lm*m nicifiaalei que 
operan en gste sector, han con 
tinuado en las primeras horas 
de la m a ñ a n a de hoy la opera-
ción de limpieza del sector 
oeste de la provincia de San-
tander. No hay resistencia por 
parte del enemigo. 
Los batallones enemigos 
con t inúan rindióndoae en ma-
sa. ; / • l l i 
En la m a ñ a n a del miércoles 
las hordas rojas hab ían eva-
cuado casi enteramente la c iu-
dad, perq numerosas pa t ru -
llas de milicianos rojos con-
tinuaban recorriendo la c iu -
dad. Los ú l t imos representan-
tes del gobierno rojo, fueron 
atacados por los guardias de| 
Asalto y elementos de dere-, 
chas, siendo dominados Q muer 
tos. 
Los principales edificios de 
la ciudad, cayeron ráp idamen-
te en manos de ios sublevados 
y a las 12 y 40 minutos, a lgu-
nos elementos de derecha, que 
se hab ían apoderado de Co-
rreos y de la Radio, lanzaron 
a todos los vientos un gri to 
entusiasta de l Arr iba E s p a ñ a ! 
La ciudad comenzó a enga-
lanarse y uua a tmósfe ra de 
entusiasmo se apoderó de to-
do el mundo. Unos 1.500 p r i -
sioneros polítücos, liberados 
por los guardias se entrega-
ron a la tarea de guardar el 
orden. Inmediatamente se nom 
bró, un comité provisional, en-
cargado de manifestar al man. 
do nacional la voluntad del 
pueblo de Santander, de ren-
dirse. 
completamente controlada por 
elementos de derecha y fucr- | 
zas de la Guardia Civil y de j 
Asalto. Entre tanto, otros ele-1 
mentes de derecha fueron al 1 
puerto, donde aún había mu-
chas embarcaciones rojas y 
lograron la rápida rendición 
de sus tripulantes. 
Más información 
BAYONA, REFUGIO DE RO-
JOS SANTANDERINOS 
Bayona.—El tráfico en el 
puerto de Bayona, ha llegado 
casi a su punto máximo, debi-
do a la llegada de gran n ú m e r o 
de barcos con fugitivos de San 
tander. 
Alguno© jefes r p j o j que i n . 
C A M A R A D A 
Manuel Lejo López 
Natural de Formiñosa 
Pertenecía a la Bandera Legionaria 
de Lugo. 
Destacado en los frentes de León. 
Falleció en este Hospital de Falange de León 
el día 27 de agosto de..i937—H Año Triunfal 
«Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea ei brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, en la 
unidad esphitual en el hombre y entre los 
hombres, y haz también que la victoria final 
sea en nosotros una entera estrofa española 
del canto universal de tu gloria.» 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección d e Información.-Estado Mayor 
Boietn de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del d ía de boy, 27 dg 
agosto de 1937. 
{EJERCITO D E L NORTE 
Frentes de Asturias y León.—Sin novedad 
Frente de Santander.—En el sector Este, los "Fietohaa 
Negras", a las 17,45 d© ayer, ocuparon Santoña , donde se r i a 
dieron 1J batallones, sobre los 17 de cuya rendición se dió 
cuenta en el bolet ín anterior, cogiéndose gran cantidad de 
material y las 16 piezas que también se mencionaron ayer. 
Las demás Columnas han efectuado en dicho sector re^ 
conocimiento del terreno ocupado en días anterioras, hacien-
do gran n ú m e r o de prisioneros y cogiendo asimismo mucho 
material. 
En el sector Occidental se alcanzói anoche Trasierra, Go-
tas 320, 332, 318, Mina Inglesa, 343 y pueblo de Ayuelá, al 
Norte de Cabezón de la Sal, cuya ocupación se ^a llevado a 
cabo hoy. ! 
Sigue en Santander el entusiasmo indescriptible de la po-
blapión siendo grandís imo el bot ín cogido, que aumenta sin 
cesar y demuestra la magnitud de nuestro tr iunfo y la enor-
me derrota del enemigo. 
Cont inúan haciéndose prisioneros en gran número , sien-
do ya m á s de 40.000 los que se hallan concentrados Cn dis-
tintas zonas Todavía no ha sido posible contar los millares 
de armamentos de todas clases y los millones de cartuchos 
que se han cogido, como asimismo la g r a n d í s i m a cantidad 
de municiones de ar t i l ler ía , material de fortifica|ción, e tcétera 
pues han caído en nuestro poder varios importantes depósi-
tos. 
En el campo de aviación de la Albericia, se han encontra-
do 30 motores de avión. 
Las comunicaciones entre Santander y Bilbao se han res-
tablecido y se hacen con toda normalidad 
E J E R C I T O D E L CENTRO 
Frente de Aragón.—El enemigo ha continuado presiona-
do en este frente, siendo rechazados todos sus ataques y cau-
sándole g rand í s ima cantidad de bajas que se elevan a varios 
millares. Solo en uno de los ataques en el sector de Zuerra, 
han sido totalmente destruidos tres batallones rojos, de lo» 
cuales únicamente han podido escapar 80 o 100 hombres, que 
dando en poder de nuestras tropas m á s (te 1.E00 
muertos. 
Es también muy grande el n ú m e r o de cadáveres dei ene-
migo que hay frente a otras varias posiciones. 
Son totalmente falsas las noticias de las radios rejas 
sobre la proximidad del enemigo a Zaragoza, habiendo sido 
destruidas sus infiltraciones. 
Frente de Sor i^—La posición ú l t imamente ocupada por 
nuestras tropas, ha sido objeto de un intento de ataque ene-
migo, enérg icamente rechazado. 
Frente de Madrid.—El enemigo ha Intentado también 
atacar en el sector del Ptarque del Oeste, siendo rechaaado 
briosamente y causándole muchas bajas. 
E J E R C I T O D E L SUR 
Sin novedad. % mfáá 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En combate aéreo han sido derribados hoy por, nuestros 
cazas en el frente de Aragón 8 aviones enemigos y otro pro-
bable y por nuestra ar t i l ler ía ant iaérea un bimotor. 
Salamanca, 27 de agosto de 1937. Segundo Año Tr iunfa l 
De orden de S E. el General Segundo Jefe de -Estadt» Mayor. 
Francisco Martín Moreno. 
Las autoridades municipa-
les, han designado una zona 
especial en el puerto para es-
tos barcos. Los muelles e s t á n 
vigilados por los gendarmes, . 
con el fin de evitar que n ingu- | 
no det los fugitivos baje a tie-
r ra sin permiso. 
El jueves se produjo el p r i -
mer incidente. Los fugitivos, 
muertos de hambre, protesta- 1 
ron de la lentitud con que se 
autorizaba el desembarco, con 
siguiéndose restablecer el or-
dgn gracias 9 ia actuación de 
los refuerzos de policía rápi-
idamente enviados. 
GOMO ENGAÑAN LOS D I R I -
GENTES ROJOS A LOS 
MILICIANOS 
Salamanca. — Una nueva 
prueba de cómo engaña el go-
bierno rojo a los españoles que 
iaún tienen que padecer, es la 
lactura del par^e de guerra 
del ministerio de Defensa de 
Valencia, correspondiente a la 
noche del jueves y que diee 
a s í : 
Continúa en cuarta plana 
E l Servicio Nacional del Trigo) Implantemos el salario familiar 
Es necesario dar a los que 
recia van desde su hambre de 
siglos la inteera posibilidad d; 
vivir crmo seres religiosos y 
humanos. 
José Antonio 
Aquellos gritos lanzados por nuestros mejores, en una Es-
paña aordut de cato llena* de gritos revolu ionarios y venta-
nas cerradas d« cnstaíes burgueses, aquellos gritos justos, 
que tnu Jtjs creyeron que extinguirían en la gran camfrañ i 
n.umáítca que era a Kspaña&in ambiciones qu$ hemos dejado 
atrás han encontrado un eco, ua eco poUntá y autcritario, 
como si aquellas V J U S ae mando cobraran más fuerza al gri-
tarse en meaio de la realidad de la España Nacional-Sindica-
lista. 
El clamor potente qut el hambre de siglos de Castilla lev m-
taba en el ambiente cargado de proteos a>mo el polvo de la 
paja en las etas, se calió ertesie momento aifictl en que Espa-
ñu tuvo la seguridad de vivir el momento supremo en qus se 
planttaba la alternativa de ser a no ser. 
Apenas pasudos estos atas incitrtos, cuando la balanza de 
la victoria, quí lo es tathbién ae ta fasticia, se /*« inclinado 
del t%do nuectro, el Hambre de ¿ísp^ña, CauaiHo y Je fe que 
empuña i * espada, ha vuelto los ojos para mirar el arado y ta 
hoi y el trillo agosteño, dando vueltas como una nona muerta 
de sed entre ta encrespuda parva» 
Bien has hecho, Cuudiuo. Castilla, que no sabe olvidar in-
jurias ni ¿uifrir el depredo, no sabe tampoco olvidirse de sus 
buenos Reyes-nt de sus grandes.Jefes. Castilla, panera de Es 
pa,ia, tierra viva, cuna de Españ* resultada, ya tiene el re-
cuerdo de tus glorias, unida i a *u mismo ser, a la tierra ab-
soluta que parece palpitar con la vida de los hjmbres. 
La juventud de Castilla, que ha llevado a la guerra el ar-
dor de una idea y una üuyion de paz, al repetir nuestra con-
signa di Arriba el Campj, pendura qm suiuia a Frunzo lo 
mismo que al decir Arnoa Esp*ñ*, y ê ta juventud ganada 
será la más Ji&i cumplidora de I U S oruenes. 
La fortaleza moral y material de la 
raza exige de los gobernantes, una 
protección especial a las familias nu-
merosas. 
. Franco, el forjador de la nueva Espa-
ña, estdbieciendo el Salario Familiar, 
hará del español un pueblo fuerte y 
grande como no lo fué jamás. 
¡Viva hspaña! ¡Viva Franco! 
Agustín de Hipona 
'. Máó" de quince' siglos han 
pusadu, y Agust ín , como todo 
lo grande, i ienará etername'n 
te, con majestad de coloso, el 
libro do la Historia 
Mus de qUince siglos bioi pa 
sudo, desde que Agust ín asom-
bró a' la bumaniaad, con sus 
virtudes, e i luminó con res 
piandores de divinidad, las in 
teligencas, y Agust ín, ge yer-
gue como la Verdad siempre 
antiguo y siempre nuevo, se-
ña lando al mundo la ruta do 
uu felicidad 
¡Amor y humildad 1 
¡Es el lema agustiniano! 
Amor como el de Agust ín, 
l iás ta la exageración; amor in 
menso el prój imo, que le ha-
cía exclamar enternecido: "Yo 
no quiero salvarme, si vos-
otros no os sa lvá i s" . 
Amor inmenso al prój imo, 
quintaesenciado en aquellos 
versos de su refectorio, que 
pronio ían la murmurucjón 
Agus t ín Hipona, s u r i » 
aismpre. el santo de todos los 
tiempos, el espejo limpio en 
que se mire la numauidad dé-
hil c inquieta. La imagen íiel 
de íodQtí los hombres, que ávi 
dos de gloria, después de co-
r r r alocados tras una quime-
ra, hemos de caer rendidos y 
exclamar como él; "Señor; nos 
liiciste para tí y no descansa 
vemos hasta llegar a Tí" 
Agust ín de ü i p o n a es ima-
gen de esta E s p a ñ a dolorida, 
que, como él, tuvo sus horas 
de extravío, pero hoy llora sus 
yerros y canta el "Te Deum' 
de su conversión. 
¡España : vuelve tus ojos a 
ese adalid de la caridad I 
Pedro González de León 
Leóji 28-8-37. I I Año Tr ian 
fal . 
1P . A . JRj JL 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falaogistat el g por 100 de descuento. 
"Ni una despensa sin pan 
n i 'un hogar sin lumbre", es la 
í r a s e feliz con que Franco, el 
Jefe Nacional de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N-S., ha anunciado su de-
cidido propósi to de que eu la 
España Nu^va impere la au-
téíitiea y verdadera Justicia 
Social. 
AI conjuro de esta, frase fe-
liz han ido surgiepdo on toda 
la Iv^paña Nucional institucio, 
nes que ni igual que "Auxilio 
Social" llevan a todos los r i n . 
cones do nuestras tierras osa 
ayuda de francificana herman-
dad que asegura a todos los 
desvalidos el necesario ali-
mento cotidiano a que tenemos 
derecho todos los 'españoles. 
Mas en nuestra retaguardia 
—quo según decía en Mallor-
ca un oficial de la Marina i u -
glsa es una de las mejores 
organizadas de Europa-—loa, 
hombres de la Nueva Espafui 
no podemos contentarnos cou 
asistir en nuestros comedores 
de "Auxilio Social" o dg otras 
institucionob, a los que tienen 
hambre de pan; es necesario 
que nuestra gloriosa Revolu-
ción Nacional asista a todos 
los que tienen hambre y sed 
de una Justicia Social au tén-
tica, que no supieron n i qui-
sieron llevar a cabo ninguna 
de las organizaciones polí t icas 
que han influido en el Gobier-
no de E s p a ñ a . 
Para saciar a esos "ham-
brieglos dé siglos" va surgien-
do y extendiéndose por muchas 
poblaciones de la E s p a ñ a Na-
cional es-a in s t i t u r ióa que se 
denomina "Caja Nacionalsin-
dicalista de Cargas Familia-
res", cuyo l in primordial es 
hacer extensivo a todos los 
obreros españoles el Salario 
Familiar de que hasta ahora 
sé han visto injustamente pr i -
vados. 
Fafá deinostrai' la necesi-
dad tie implantar ráp idamente 
esta gran mejora social no nay 
para qué citar palabras, ponti-
jicias que la han recomenda-
do encarecidamente. 
Es de estricta justicia que 
una familia obrera pueda a l i -
mentar, vestir y educar, de una 
manera acorde con la dignidad 
humana, a los hijos que tenga, 
y que en día no lejano han de 
ser soldados y productores de 
la E s p a ñ a Imperial , y no hay 
para qué buscar otras razones 
que las do la "estricia justicia, 
pues no es creíble que aún 
queden españoles que quieran 
considerar el trabajo humano 
como una vulgar mercanc ía 
afecta sólo a la ley de la ofer-
ta y la demanda, y no vean en 
cada obrero, en cada produc-
tor, un miembro de una aris-
tocracia que hace grandes y 
poderosas a las naciones; la 
aristocracia del Tpiabajo. 
J ías ta ahora se ha visto en 
cada obrero, en cada emplea-
do, o un elemento aprovecha-
ble para encadenar a la dicta-
dura comunista o una máqu i -
iia para elaborar y contabili-
zar productos, y ye han cerra-
do bjs ojos, para no verla y 
para no pagarla a la labor boa 
fiajnenle pat r ió t ica que se deS-
a^ol la en las familias al dar 
*Jij% para la defensa y pro-
greso de la Patria, y al dar hom 
bres que renueven lo que algu-
nos llaman el "utillage huma-
no" de la industria. 
A o es justo que"uA .obrero o 
• Mnploado solterón, atento s ó -
lo a satisfacer sus man ía s o 
oaprichos, perciba, en un Es-
tado bien organizado, la mis-
ma retr ibución que los obreros 
de la misma categoría , que a 
la par que producen géneros 
que sólo pueden cotizarse en 
los mercados industriales, en-
gendran y educan a seres in-, 
teligentos que han de perpe-
tuar y engrandecer a su Pa-
tria. 
Np es justo que el nacimien-
to de cada nuevo hijo sea un 
motivo de honda preocupación 
y do mayor estrechez econó-
mica en todos los hogares. 
No es justo, ni cristiano, 
que haya quienes quieran des-
entenderse de las nuevas ne-
eesidades que rada hijo trae 
al hogar en donde nace. 
En la España que Franco va 
iiM iiiaiido, en la E s p a ñ a que 
resucita al ri tmo alegre y ágil 
del estilo de la Falange 
—tan cumplidamente elogia-
do por la pluma señera del 
gran P e m á n — e l nacimiento 
de un hijo, tan certeramente 
llamado por nuestro pueblo 
tradicional "fruto de bendi-
ción" no ha de ser tenido como 
fruto de maldición y simiente 
de miseria; y los padres y las 
madres que con su fusil y sus 
oraciones han colaborado di-
rectamexite a nuestras grandes 
victorias contra el comunismo, 
han de ver pronto, muy pron-
to, que la España por ellos sal-
vada les recompensa sus afa-
nes en la persona de sus hijos. 
Españo l : es necesario im-
plantar el Salario Familiar . 
La Justicia ío exige. I^o deman 
da el interés de la Patria', que 
ha visto caer tantas vidas pa-
j ra l ibrarla de la t i ran ía comu-
nista y que podrá recompensar 
i auto asesinato premiando y 
ayudando a quienes la recons-
'.tituyan con la sangre la act i-
vidad de nuevos españoles . 
| La implantación del Sala-
rio Familiar en toda E s p a ñ a 
puede y debe ser ráp ida . Es 
1 una mejora más factible acá-
so de lo que se cree y que pue-
; de soportar bien nuestra Eco-
1 nomía. 
A. SabaUf Mut 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado 
Ordenes importantes 
En el "fioletín Olicial dgl 
Estado", núm. 308, se insertan 
las siguientes: 
Hallándose en estudio la re-
gular i z ación definitiva^ de la I 
intervención de créditos, y 
siendo de alta conveniencia 
para la economía nacional evi-
iar liberaciones de los mismos 
no ajustadas a normas espe-
ciales quo garanticen los inte- ! 
reses de aquélla, dispongo; 
i . " Hasta que sea publiea-^ 
da ta disposición que regula 
en definitiva el régimen de in -
tervención de créditos, las Co-
misiones Provinciales do I n -
cautaciones se abs tendrán , 
salvo casos plenamente jus t i - 1 
í icados, do omitir acuerdo en el 
sentido de la declaración del j 
apartado B) del ar t ículo 4.0 
de la Orden de la Junta Téc- 1 
nica del Estado de 3 de mayo 
óllimo, respecto de acreedores 
de plazas no liberadas. | 
En consecuenejia, e m i t i r á n 
sus acuerdos en el sentido de 
los apartados A) o C) del re-
ferido ar t ículo 4;? con la sola 
excepción de aquellos casos 
en que por su plena justifica-
ción adopten el ^cuerdo B ) . 
2o Dichas Comisiones de-
berán dar cuenta a la Comi-
sión (Ventral Administradora 
de Bienes incautados por el 
Estado, en el t é rmino máximo 
de tres días, de los acuerdos 
adoptados con .anterioridad en 
que se haya hecho la declara-
ció.n del apartado B) del indi-
cado ar t ículo 4.° 
- Exitos del T. 4. C.^ 
El Tieatro Ambulante de 
Campaña, bajo las bambali-
nas del cielo rasgadas por los 
estampidos de la metralla y 
roías por el silbar de ios bala-
zos, si^ue su co&echa de iau* 
reíes aitisticos. Ciertamente 
4ue esta amalgama de valor y 
a i t c es imponucrabie en tx-
tremo. Foceu» veces se nabiá 
dado c u b a paiecioa. De&de 
iue^o, igual^ bunca. 
JLÉUS UCÍ i . A. C montaron 
aiueaycr e i ting^uao ue la un-
tigu* j ursa tú t i írt ntc de La 
i V i o ^ U c u c u a . De las posiuoncb 
de i * m c i u u U t t se dcacuigaron 
ios va.lentes dctcnsuies a e 
A êoii p o i uiifoo fluías. 
Horas que CÍ i . A. C. Ies 
C l a v o cu i o s u. razoutSj C o n 
ios ámeos clavos ue un re 
oucicio luoiviuabic por 1 0 ^ru-
j L a función del Teatro Am 
ÍJVL a m e u c U a i n p ^ n a tuvo u i l a 
pACSiüeacia uc c a l c g o r i u . i\cv 
Uc» i i . e n O a que e* $ C U < C X Á Í MU-
gioa, ^ODCAUC4UUI uuat^r Uc 
jLeC/U, 4 U C , C U V í t t i i a Uc l ú a 
treu^eó, bt aciuvu tamoiea y 
j^o^o ue iaa v ic . iCiaa u e i arte 
«.xqui^itu uc estos comedian 
t e s t»>a£uiicsca. 
Los cades y a no tendiáu 
i i i i e o u iiuuca a i ruido uc i a 
mctrctiia, aoobtumuiadus a 
s.iuvnao ue x a a u V a c i u n e s 
ÔÜ q-e se pieuim su a U i ^ r ^ * 
i i a u a l u O o r . 
El Comandante jef. . 
Magdalena obsequié ' ^ U 
cadeza y esplendidez . , 
tistas del T. A. C. 8 r̂-
Estos, como diiinifv 
hoy una f unciOa de H ^ 
da, en el Teauo Prinof8^^ 
esta capital, con un n?*̂ 1 
sumamenie atractivo- ?8r*^ 
W u - ^ n a n g , decoltn 0 > 
omnas, í a s . u . s^e^^bre , 
Uda, en QOS funcionJ'8^' 
tarue y noche. A p ^ 8 ' <le 
oíros imputtantcs ^ M 
d e l T . A . C , tZ*1̂ ** 
smte foik - ton^ ^ la 
«Cusiumores Arag¿ 
terprctada por uf.a u ^ * ^ 
questa de pioiesores ^ ? ^ 
Act ara tambi-ft ia n K 
banaa del ^ m i ^ ^ 
La buena acogida q n e , 
leia^u^dla diap^8d 
t u .udas paut« permiie ^ 
este leauce ^emcjaiac o? 
de amor a les C 0 m ü t t t ^ 
J-ton, lio S c quedoatíWtl 8 
u t i p « s a a o ala 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
,Son numerosos ios alunmoia 
(¡uc cursaban los esLuoios de 
ü^ch i l l e ra to en el Ins t i tu to-
escuda de Madrid y que por 
hallarse en la España Nacio-
nal se encuentran imposibili-
tados de continuarlos en d i -
do» centro. La mayoría de ellos 
han solicitado se conmuten los 
estudios aprobados en el c i -
tado- Íns l i tu to-Escue la por los 
del vigente plan de Bachille-
rato, con objeto de poder con-
tinuarlos en los Institutos de 
Segunda Enseñanza . 
Teniendo en cuenta la si-
mil i tud existente entre los es-
tudios de uno y otro plan: 
Artículo 1.° Los alumnos 
que tengian aprobado alguno 
de los Seis cursos que consti-
tuyen el plan de estudios del 
Instituto-Escuela de Madrid, 
podrán solicitar la conmuta-
c i ó n de dichos cursos pOr los 
correlativos del plan de estu-
dios do 29 de agosto de 1934., 
vigente en los Institutos Na-
cionales de Segunda E n s e ñ a n -
za, quedando obligados los que 
hagan uso de dicho derecho, a 
cursar los siete años que for-
man el plan citado. 
Artículo 2.° Las instancias 
pidiendo la conmutación se 
te PÉJS f C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
iutateís, í.uaníi 
iue u q u ^ i d o paia tih v ^ 
^e t s ^ r a r que hoy muJ " 
a u e v ^ m c i i t c au pattiuu;,n'e 
i c u a u a u p^r complctü ci n ' 
uo i^xwupal. 
Diceei Í A W : Ningún pb. 
cer en la ret.gu^aiu stn a/ 
¿un *a¿rijtctu por i * van¿wt¿ 
uiu. Hâ rtUvU ttdi ios itoueses. 
LABRADO»: ACU£RDA"l|¿ D E QUE NlNQUN 
COivieKADOR F U E D E HACER DESCUENTOS iN. 
JUSaiTiFíCADOS ERI LA COMPRA DE TU TRIGO 
MIENTRAS &}i MONTA E L "SERVICIO NACIO-
NAL D E L TRIGO", VIGILA TUS VENTAS Y DE-
FIENDE TU DERECHO. 
FRANCO Y LA FALAN G E T|£ DEFIENDEN. T i 
¡ARRIBA E L CAMPO! ¡ARRIBA ESPAÑA 1 
dir igirán a la Gomision de Gul- licativos que, caso de no po-
tura y . Enseñanza con e^pre-' seer ei interesado, podrán ser, 
sión del centro donde el inte- sustituidos por declaraciones 
rosado quiera continuar sus juradas íirmadf por el inte, 
estudios. j rosado, padre, madre o tutor 
Asimismo se detal larán eu y dos testigos, en Las que 6e 
ellas los cursos aprobados en concentren las asignaturas 
el Instituto-Escuela aeompa- aprobadas en el Instituto y f i -
nando los documentos jus t i - cha en que se cursaron. 
R a m i r o F . M o d i n o 
de lat CllnicM del Hospital General de Madrid 
Consalta de I I a 1 y de 4 « 6. Primo de Rivera. 38. I . - . León 
€fiftft€£ I B A N 
Automóviles O - I T ' J U L E J T accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 2 LEON Teléfono 1753 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
E S E L 
A n i s " L a C a s t e l l a n a " 
R ¿presentante: 
leléíono 1527 LBON 
VILLAGRA 
Apartado 14 
Almacén de Coloniales 
TeMoro Malo 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1611. León 
1 • 1 •«HlllllItlIlIHIIiniKipHillli V̂ IIIHSIÎ SSÍI 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla Q X ~r} 
juntamente con un extenso 
iurtido de mariscos y toda 
( M l l A l M i i i r t 
i s r o " V D S 3 u a ? - 3 r 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran MENU NACIONAL 
a pesetas 3'50. 
Independencia 2.—León 
Ningún placer en la retaguardia Saludo a Franco: 
sin algún sacrificio por la vanguardia ¡Arriba España! 
( T e a t r o A m b u l a n t e d e C a m p a ñ a ) 
H o y s á b a d o , 2 8 d e a g o s t o 
Teatro PRINCIPAL 
Tarde, ',30.-Noche, 11 
Despedida del TAC, próxima su salida para los frentes 
de Asturias. 
El drama, en tres actos, de Vernon y Owen, 
V u ' L i - C h a n a 
Gran acto de concierto y variedad 
Guerrita y Colilía, Augustos acróbatas. Carpí, Malabarista. 
Selíca y Fiorences, Manipuiadores. El Clown y ios Auflustpi, 
h.niraaa cómica. «Costumbres Aragonesas», Suiie folk lórica 
leí maestro Ramón Borobia, interpreiada por oiquestede 
profesores músicos de León, y dirigida por el maestro José 
tíorobia. Intervención de la Banda del Regimiento de Burgos 
L A C f t F f t H E 
LENTES -:- GAFAS FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS -:- ENTREGA AL DIA 
Ordoño I I , 4. 
0 B 0 
LEON 
C O L E G I O S A N J O S E 
HH. MARISTAS, J 
Primera y Segunda Enseñanza Libre^ 
A partir de esta fecha, queda abierta la matrícula fcde los alumnos 
de 1.a y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1.° de Septiembre 
y i ? de Octubre, respectivamente. 
Como el edificio que ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insuíi* 
ciente para el número de alumnos, siempre en aumento, desde el i.0 ê 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en P. Isla, núm. 36» 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la ComanJancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
T S X t i É S ' O C T O 173.9 
•MiÉMOmiir iniiiaiiiiMitM IIÍI MW rrr-
Una radio en "Las Campanillas 
Hace f a l t a luz 
presentación 
Díaz, jefe de la arries-
decidida Bección Moto 
Falange de Leún—con 
cien mil ki lómetros en 
iiuber de 
1111 e'nsu cuerpo una buena se, 
06 ^-k i lómetros . Trotador in. 
i^ble de todas las carrete. 
«ada 7 
el teleta. También Luis tie 
los chicos de la 
fatiga 
ra do 
los frentfs montañosos 
ya su cara un rfe Madrid, era 
alvoconducto, por lo popular 
n aquellas primeras semanas 
IA] Movimiento. 
1 Alberto Gallegos, leonés 
mbién, sonrisa eterna y an-
' bajo el negro y fino en-
Hijado de su cabellera ro-
mántica. El "as" de la elcctri-
idad, según sus camaradas, 




en otro sector del Guadarrama 
en la subida del famoso mon-
te de "Las Campanillas". Don 
de cuando menos lo pensába-
mos, nos dan una. noticia más 
"bomba"' que la que había ca í -
do >in estallar, ocho días antes 
en el sitio en que nos encon 
t r ábamos . ¡Santander es núes 
tro! . . . Acaban de decírselo al 
jefe de la posición por telé-
fono... 
Excuso decirles a ustedes el 
regocijo que hay en la posición 
entre la noticia de Santander y 
la llegada nuestra con algo 
que fanio deseaban. ¡Gomo que 
los héroes del día allí somos 
nosotros, los cuatro que he 
mos ido de León! . . . Han ór-
Cosas de roj0s 
También el alférez jefe de 
la Centuria nos dió un cscrí lo 
de gracias a los leoneess 
Así se ha recibido el obse-
quio de la radio en esta peli-
grosa colina dominada por los 
rojos.. . pero sólo por tener 
los montes alrededor más al 
tos... Una vez más nos asom-
bramos, en el ú l t imo paseo 
entre chavolas pintorescas, t i -
pos más pintorescos todavía 
eomo este de Llamas de ta Ri 
bera, do que puedan nuestros 
chicos mantener a raya a los 
rojos. ¡Y lo hacen! Y eso que 
tienen los marxistas tan pre 
parado todo, que apenas nos 
hemos movido un poco en un 
gamzado una corrida de toros puesíeci to avanzado y nos han 
nada menos, para festejar la. largado una «ráfaga" d" ame 
victoria. ¡Vaya cuadrilla! frailado™ al bueno del Pa ire 
Mariano Santos, estudiante La radio funjbiona admira ^ iüabermudo , el cape l ' án ca 
¿e. Veterinaria con esa cara blemente Hace honor a Galle puchino, a Casimiro Guísase la 
etitrí inocente y apicarada, gos. Y la primera noticia que míe es ya todo un señor sar 
a ia que Irf nariz, aplastada, saie del altavoz, procedente gento, al .centinela y a mí, a 
j)pr£íta un atractivo de chicuelo de Radio Zamora, el pueblo del quiten la sordera no ha dejado 
cultoso. Sin embargo, la Mi- jefe de "Las Campanillas" es. agachar a tiempo ¿Poro no 
lida le ha hecho muy serio... ¡ia toma de Santander! podrá esta gente avisar de otra 
V un servidor de ustedes... rorma gil malhumor? p 
Oon nosotros, en el auto que el jefe ,odo es ^ ^ ^ ^ 
guía con empaque de chófer de Este -'padrazo", que no jefe, Santander, que se Ies ha co-
casa grande Mariano va la ra- que es el comandante mil i tar municado ya a estos pobre-
dio regalada por el Sr. Prieto, de "Las Campanillas" y a tontos, 
sacerdote de Sahagún , arregla quien yo ha r í a el "padrón mu 
da por el insigne Gallegos y nicipál", si no fuera que la 
cn lugar de la ofrecida por broma, según consultas, me 
Luis, que tanto in terés mos t ró cuesta cincuenta duros, llama 
a usus chicos"... 
A sus chicos^ porque allí él 
que es el más viejo, el único 
que peina canas, que tiene hi 
jos, y un corazón amplio, bue 
no y noble, usa para los mu-
chachos más amor de padre aquello nos atrae y suponeinjs 
que rigidez de jefe frente al además qu£ habrá "función" 
enemigo. Las madres de los por la noche, al decirles el 
falangistas leoneses deben dar ¡ t r ága la ! de Santander a ios 
gracias a Dios por un jefe rojos, nos recuerdan otra pe 
üemos subido al glorioso Alto así . Y testimoniarle a éste su lición muy justa, que trans 
del León gratitud y afecto ' cribimos: 
' ¡Qué tranquilidad!... ¡Qué Igualmente, al jefe mi l i t a r , ¿No habrá por ahí aparatos 
calma!... ¡Qué diferencia de de la centuria, un joven alfó de |uz ^ gasolina, para 
hace nn año! . . . Aunque las ex reZ salmantino, rubio y blanco, alumbrarse en l^s noches íar 
tensas manchas negras de los de aspecto de serafín. ¡Los di gas la montaña, que quizá 
pinares quemados, y los pare- chosos cincuenta duros! 'sean las de otro Inviernos cru 
dones mutilados nos hablan de En corro, en familia, con el do y tétrico? 
Ja tragedia pasada, es necesa- corazón, el veterano jefe de Pues va saben ustedes dón 
rio que, frente a la inmensa las gracias a los donantes de ^ proporcionar a legr ía : en un 
"cazuela" de aquel valle nos la radio, al J«fe Provincial de monte del Guadarrama,' a las ' 
advierta el centinela que no Falange de León que tanto puertaS de Madrid, donde no 
ayudó a la obra, y a cuantos a hay luz, aunque si unos va 
és ta hemos contribuido Hay líenles que merecen todo y ca 
unos emocionados ¡Presen tes ! re^n ca8Í de todo... 
n f o r m a c i ó n d e g u e r r a 
Entusiasmo en toda España 
Filenas Aéreas É l ^ e 
Aeródromo de León 
Debiendo adquirirse por la 
Junta Económica de estas fuer-
zas las prendas que se detallan 
a continuación, en cantidades * 
y condiciones que se hallan de j 
S ^ r A ^ ^ ^ j E n Toledo, el general Yagüe, p r o n u n c m : ^ ! ^ * 
vita por el presente anuncio Utt m a g n í f l C O diSCUrSO 
para hacer ofertas hasta las 12? ^ 
horas ^del día 10 del próximo 
mes de septiembre, siendo el 
importe de este anuncio de bró p< 
cuenta del proveedor o provee- en Ba 
dores a quienes se adjudique la dísoui 
cohfección. 
ArtíCU 08.-Uniformes azules, 
gorros idem, camisas, calzon-
cillos, cuellos, toallas y guan-
tes. , 
León, 27 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.— Ei 
Comandante Mayor. 
iue ¿1 i 
jau 
a este asunto, al conocer lo 
pedido en PROA. Vamos, pues, 
orgullosos lodos del encargo 
a entregar la radio a los va-
lientes de "Las Campanillas". 
En el Alto del León 
-San Rafael nos acoge entre 
lluvia, pero cada vez más pue-
blo de retaguardia, más ale-
jadQ del teatro de la guerra. 
Para "saborear" és ta un poco 
Tan tontos que en fd Alto 
del León respondían : "¡Pero 
no lañéis arroz, ni patatas!" .. 
A. iu que decían los nuestros; 
"Ya iremos a Valencia por 
arroz, a ver qué pasa" 
¡Aparatos de luz! 
Al despedirnos, con narto 
sentimiento nuestro, por que 
crucemos la carretera por cier 
lo sitio que puede batir la ar-
tilloría roja, para que sepamos 
que estamos frente a un ene. 
mi pro cruel. 
{Santander, español! 
Al empezar la tarde, y con 
un sol cegador, ya es tábamos 
para el caído Luis Sirgado, el P^en también gorros y em 
heroico jefe de la centuria leo blemas de L e ó ' n - ¡A ver' PUeS 
nesa, y unos entusiastas v i t o - ' Actores míos! 
res, brazo en alto. LampaHMa 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
Radio. León 
Programa para hoy 
A lfc§ doce: Primera emi-
sión dedicada a la provincia. 
«Por sevillanas» (pasodobie); 
«Negrito» (habanera), «El sa-
»or de ¡a gloria» (fragmentos). 
Seivicio intormativo. A las 
aoce y treinta: cierre de la 
««tadón. 
A las catorce: Emisión de 
sobremesa «Pan y Toros» (se-
pedón), Barbieri. «La fama 
^ l Tartañero» (No quiero 
Ve"a'« )i Guerrero. «Tannau-
J*r> (gian marcha), Wagner. 
^transmisión del servicio de 
¡Jtoimación desde Radio Na-
«onal de España. A las quin-
^ cierre de la estación. 
d A las diecinueve: Emisión 
¿¡ ^ tarde. Música ligera, 
^rvieio informauvo 
A las diecinueve y treinta: 
^erre de la estación. 
A veintidós: Ultima 
«usión. Canciones por orfeo-
r 1 y coros. Retransmisión 
neri^harla del globoso ge «crai Queipo de Llano y del 
di D ? cle información det-
8 «*iio Nacional de España. 
Oaea de Socorro 
Fueron asistidos los lesio-
nados siguientes: 
Kicarao Presa, de 10 años 
de edad, que vive en serra-
nos, 14, de una herida pun-
zante en ei pie derecho, leve 
y casual. 
Eugenio Moreno, de 26 
años, que vive en Puente 
Castro, de erosíoneá leves en 
el pecho, producidas en acci-
dente del trabajo. 
Del Gobierno Civil 
Socorro a Bubao 
Suma anterior, 5.772,75 pe-
setas. 
ü . Francisco Fuertes, «La 
Higiénica», 26 pesetas. 
Keurado de dicha cuenta 
conieme, 8 600 pesetas. 
¡Suma total, 2.1»7,76 pese-
tas. 
Acorazado € España* 
Para el acorazado «España» 
ha entregado: jeeriain Aiva-
rez, maestro nacional, 26 pe-
•éukift:i 
Saldo hasta el día de la fe-
cha, 181.054,2^ pesé i s . 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
L It nlMií í i k t l i nutrí nHtKUi 
¡ G E N C I A T E L E F U N S E N 
l^^8 ^a^ío-Receptore», Áffipiiócadofes, Imisdíai, Cines 
l^^os, Rayos X, Aparato» electro-médicos, motores, etc. 
^•^lamoi luí, timbres automáticos, pannrayos y motores. 
Hacemos todo m Electricidad. 
«LOS AUiMANES» m 
latea* de I uto 
En la iglesia de Renueva se 
celebró ayer la misa de fune-
ral de Cabo de Año en sufra-
gio del joven JManuel Martí-
nez Brugos, maestro nacio-
nal. 
Era el finado entusiasta 
falangista, afiliado a la Prime-
ra Línea, y hecho prisionero 
por las hordas rojas fué cobar-
demente, alevosamente, fusi-
lado por las fieras marxistas 
en Busdongo, el 27 de Agos-
to del pasado año. 
Al recordar esta fecha tes-
timoniamos nuestro senti-
miento por la sensible pérdida 
a su buena madre, D.a Manue-
la Brugos, hermanos y demás 
familia, la cual por nuestro 
conducto da las más expresi-
vas gracias a cuantos amigos 
asistieron a las exequias. 
¡Manuel Martínez Brugosl 
Caído por defender los idea-
les de Dios y de la Patria; 
I Presente? 
Una oración por tu alma. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche & nueve 
de la mañena: 
Sr. Vélez Fernando Merino 
Para «Auxilio Social» 
Recaudado por los obreros 
dé la Minero Siderúrgica de 
Ponferrada y entregadas por 
mediación del Excmo. Sr. Go 
bernador de la provincia, 
1.000 pesetas; Elvira Navas 
Luengo, 1; D. Fidel Fernán-
dez, 5; Juanito Trujülo Ros, 
de año y me^io, 1; D." Isabel 
Rodríguez, 1; D. Eleuteiio 
Rueda, si- te sandías. 
M i g u e l P é r e z 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Audiencia Pública 
En el pueblecito de Roble-
do de O m a ñ a venían suce-
diéndose i on regu andad pe-
ligrosa casos de incendios, 
ignoiándose la causa de los 
mismos. 
Pronto cundió por el pue-
blo ia sospecha de que fueran 
intencionados, y pronto tam-
bién lá opinión púo.ica seña-
ló como autoras de los mis-
mos a dos hermanas llamadas 
Sofía y Eudosia Rabanal. 
Y en la mañana de ayer se 
habían de celebrar tres vistas, 
corresponaientes a otros tan-
tos incendios, y por cada uno 
de los delitos solicitó el Mi* 
nisterio Fiscal la peía de 
dieciocho años de presidio. 
Los dos primeros juicios, 
en los que se sentaban como 
procesadas en t i banquillo 
ambas hermanas, se suapen-l 
•La 1 uaiul'e«l a o 1 *>,i 1 
lo de.Toledo cele-
• la entrada de nuestras 
taiuler, culminó con el 
o que dirigió al pueblo 
¡eiieral Yagüe, que ensalzó 
gura del General ís imo for 
)r de la victoria y creador 
de la iVueva E s p a ñ a Nacional-
sindicalista gracias al valor 
dé nuestro Ejérci to, admira 
ció.ii del mundo 
Su discurso interrumpido en 
varios pasajes con ovaciones 
delirantes y con gritos de 
¡F ranco! ;Franco! ¡F ranco ! y 
¡Arriba España! , fué eoroiiado 
por una ovación clamorosa, 
que duró mucho tiempo y que 
hizo desbordar él entusiasmo 
ríe la multi tud 
JEn M e i i i l a 
U c l i l l a Se celebró, una ma 
11 i testación imponen fe en ho-
menajf <!<' gratitud y admira 
ción al Ejérci to, con motivo 
de la loma de Santander. 
La manifestación fué presi-
dida por- las autoridades civi 
les y recorrió las prnoipales 
calles de la ciudad. 
Ante 011a inmensa mult i tud 
que no cesaba de aclamar al 
Caudillo v erf.itar ¡F ranco! 
¡ i' rauco. ¡ r raiic* 
la palalira el Je 
de Falange Esp 
cionaista y de las 
corno el Alcalde 
la circuoscripció 
nunciaron en to 
eos. 
, hizo uso de 
e provincial 
ñola Trad i -
1 Ü. N-S., así 
/ el jefe de 
, que se pro 
os patrió.ti-
BaricO de Torrelavega y se iu 
cantaron de 117.Ü00 pesetas. 
Todavía, la ú l t ima noché, 
s activos dirigen 
por cierto so-
brino de D. Melquíades Alvu 
r^s tu»'' de casa en casa ofre-
c i e n d o la libertad de sus deu-
dos ciictM'cclados p o r ta módica 
suma de 35.000 pin*, pagadas 
¿cómo no? en moneda trance-
Entusiasmo en Berlín pô c 
oaida de Santander 
1 luego la ci 
omunista y 
o buscando 
ier i in— 
1er eo 
• i o u a l i 
jama ae manían 
der de las tropas na-
ba tenido enorme re 
percusión en el mundo enievo. 
Todos: d o s peródicos publ i -
can, en grandes titulares, la 
entrada de las fuerzas del Ge-
neral ís imo Franco en Santan-
d e r , añadiendo que esta bri l la 
te victorhia nacional ha de in-
fluir muchís imo en el de sa r ró -
l l o final de la guerra 
Toda la prensa alemana, áde 
más de hacer resaltar el gran 
entusiasmo que esta victoria 
lia producido en el pueblo her 
mano, asegura que la caida de 
San lander es el hecho más im-
portante que registra la guerra 
de España , La repercusión mo 
ral y malerial de la caida de 
Santander será enorme en el 
resultado final de la contien-
da. 
La dominación roja en Torrelavepa 
San Sebas t i án—El periodis 
ta Francisco Lucientes, escri-
be un arh'culo sobre la barba-
rie de los rojos que domina-
)ga.* En él dice 
se han cebado 
ias de Torrelavega 
londe han eliminado a más de 
ron en l o r r e l 
'o siguiente; 
Los marxis 
en las famil ' 
200. El puente de San Cipria-
no ha sido su tétrico (5ó,íg<Jta. 
A ufe la a proximidad de tas 
tropas nacionales, la víspera 
de su. eutrada en aquella ciu 
dad, siguieron los saqueos e 
ineendios. A media noche, un 
grupo de mineros asturianos, 
ajero del di>l 
estruyeron por 
.sa del partido 
d Hotol Perogor 
la destrucceión 
de numerosas cajas contenien 
do documentos, que no podían 
llevarse K l Instado Mayor rojo 
asis t ió a todas estas operado 
nes . Lutre e l l o s halo'a un gene 
i ' a l ruso y varios ayudantes 
de] mismo, así como el gOber 
" i r civil rojo de Santander, 
Kui/. Otarán, que hasta que co 
menzó el Movimiento, fué ca-
marero, y otros no menos 
"il.ustpes" dirigentes, como el 
""chófer" San Emeterio y So 
morriha, comisario de Torre 
lavega y antes conserje del ca-
sino. 
Después , antes de huir, in 
cendiaron las minas df Reo_ 
l í n , célebres por sus yacimien 
tos tie zinc, destruyendo los 
transformadores e incendian-
do y luego inundando las gale 
r ías . Esta labor de destrucción 
la hicieron tan perfectamente 
que más de seis meses de tra 
bajos serán necesarios para po 
ner en marcha las instalacio 
nes 
Torrelavega no ha sufrido 
demasiado en sus casas. En 
cambio, las Caldas de Besaya, 
Jo están totalmente deshechos 
] ) o r allí pasaron las patas de 
Ati la . untadas de íri l i ta. El 
lialneario y numersos edificios 
particulares y casas solarie-
gas, son un montón de ruinas 
Magnífico cartel de propagan 
da que puede emplear el co-
munismo. 
Visite usted el 
" B a r S e v i l l a " 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Rncontrará un confort moder-
no y los mejores artículos. 
O B I R i Z E L E ^ O S 
¡Torneros y Pulidores, 
diemn/ap^ricTon def Mim^86 P r e c i s ^ 0mega 
terio Fúbhco, para ejecutar) 
una intormación supletoria, 
a fin de aclarar los informes 
periciales, que aseguraban 
txisten síntomas de tnajena-
ción mental en la procesada 
Eudosia. 
En el tercer juicio, en que 
solamente estaba procesada 
la llamada Solía, la prueba 
testitícal fué bastante oscura, 
y basándose en ella y en ia 
poca claridad, por consi-
guiente, de los hechos, soli-
citó la absolución de su pa-
trocinada el defensor. 
El Ministerio Público esta-
ba repiesentado por D. Emi-
lio Rodríguez, y ei defensor 
lo era ei letrado Sr. Oe Paz 
(D. Eduardo). 
El conflicto china-japonés 
Nuevos desembarcos japoneses.—Hong 
King, ocupada por los nipones 
Shanghai.—A 130 ki lóme-
tros al Sur de esta ciudad, las 
tropas niponas han efectuado 
un nuevo desembarco, reali-
zando una eficaz ofensiva, y 
consiguiendo conqiiiMiir la 
ciudad de Hong King 
En diversos sectores de la 
ciudad, cont inúan declarándo-
se grandes incendios, produ-
c i d o s por los cañones chinos. 
Kn un frente no muy lejano 
de Shanghai, se está desarro-
llado una gran batalla, obser-
vándose que los chinos ofre-
cen enorme resistencia, a la 
desesperada, a la ofensiva n i -
pona. 
• r A . JER# 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en UíÜIS 
es la que le sirve en e) 
t l r i i 0 I 
V I C T O R I A 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Máquinas de escribir, 
en bueñ estado, se comprarían. 
Proposicioftes, a la Delega-
ciéD Provincial de F , E . T. y 
áelas J. O. N-S, 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Jueves, 26 
Gobierno Civil. — Circular 
sobre los precios de las pata-
tas, las alubias y el centeno, 
PrestUencta ae la Junta Téc-
nica del, Estado, - Orden sobre 
los bienes sin gestor autoxi-
cado. 
Secaén Agronómica >—Cii 
cu Lar sobre modo da adquisi 
ción de abonos en los merca-
dos habituales. 
Inspección Frovinciul Vete 
rinarta, — Circular sobre ia 
epizootia de carbunco bacte 
ndiano en el ganado de llanta 
Maria del Condado. 
Sección Provincial de Esta* 
<#«#c«.-"Rectificación del Pa-
drón de habitantes en 3 i de 
diciembre de X93@. 
Junta de Plata y Guarni-
ción de L^ów»—Anuncio sobre 
adquisición de artículos. 
Jfarque de Intendencia, — 
Anuncio sobre adquisición 
de anícuios* 
Edictos de Ayuntamientos 
y de Juntas vecinales. 
Kl local coa mstalacioses más KOáorafts 
Csmcrado sorvieío os 
C a f é . R e s t a u r a n t Q U I N T E T O " F J G ^ a & 
lUIUUIIIIliUiUUIUIUUiilUIUIIUIUIUIIUIIIIIIlUiUiilUUII 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiium Qr&mñis II, múm. 
Oí- H- Oiiiía iusiauoie 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
L Barthe Pastrana 
Nariz, fiarganta y Oídos 
£s-«f adants del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. isla, A. 
¡53) Teléfono IQII 
TRICICLO, para reparto, 
compraría en buen estado. 
K I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Baibuena, Ití LEON 
Teléíono 1467 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid, 8. Telf. 1013. León 
Cubierto del DÍA 
Entremeses variados 
Huevos al pía»o 
con jamón 
Merluza al limón.—Bistef 
con ensalada andaiuea 
Postre: Queso - flan -fruts 
lia botella vino de tierra 
P « « « t « i ! 4*71 
SUS FOTOS 
con películas 
V . I R I D I N 
Tamaño 4 X 6»/, 
2,90. pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
O R I D O Í ^ O I I , ISTXTM. s 
Revelado rápido v perfecto de carretes v copias. 
4 ¡i \ i-' b 
El más «electo # i i mej^f café k 
W ^ ^ W W I I I M ^ ^ ^ NIN[RIIRI)L ,,,1 , llm¡,______wm^̂ ^̂ r 
La Casa del Mahon" 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglaiaeato, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldds, nóm. 10 L E O N 
EMBUTIDOS 
A i ; „, a W rnm 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1860 
Chocolates "san Marcos" 
aones. y caramelos 
de todas ciases 
t^*¡«ftf A€tOS 




P&Oss tola, t í , 
Q i t t i i i l FliaiM», ra. 
Sábado 28 dé Agosto (Se 
Franco, por el campo 
Ahora que es tá de actuali-
dad el impor tan t í s imo Decre-
to-Ley con que el Caudillo 
aborda decididamente el pro-
blema del trigo, seguramente 
el más destacado de la reta-
guardia; nos parece oportuno 
dar cuenta de otra interesante 
cuest ión relacionada con el 
Campo, que Franco ha resuelto 
con arreglo a l nuevo estilo que 
coresponde al Estado Nacio-
nal-Sindicalista, y que de-
muestra como nuestro Jefe y 
Capi tán de E s p a ñ a siente hon 
damente los asuntos campe-
sinos 
Esta cues t ión a que nos re 
| MUY PRONTO 
ferimos afecta a miles de re-
molaoheros de Palencia, B u r -
gos que t en ían estipulado un 
precio de semilla y un precio 
de remolacha, por medio de un 
Sindicato, con la Azucarera de 
Castilla que e n Venta de Ba-
ños tiene la poderosa empre-
sa "Ebro", estipulaciones es-
tablecidas en un contrato que 
dicha empresa deicidió, dar por 
rescindido antes de comenzar 
la presente c a m p a ñ a remola-
chcra. 
El Sindicato rec lamó en for 
ma, y la Comisión de Agricul 
tura de la Junta Técnica del 
Estado decidió que eran apli 
j&ables los precios detallados 
en las estipulaciones de con-
trato 
Pero, la empresa no se con 
formó con tal decisión y se al 
zó ante el Jefe del Estado. 
Y el Jefe del Estado, nues-
tro Caudillo, después de los 
informes pertinentes de su 
Asesor ía Jur íd ica , de su Ase-
soría de Agricul tura y de ha-
ber entendido personalmente 
en el asunto, con un criterio de 
verdadero estadista, ha resuel 
to confirmar totalmente la re 
solución de la Comisión de 
Agricultura, resolución que 
estaba conforme a la justa pe-
tición de los remolacheros cas 
tellanos. 
Tal decisión tiene el doble 
valor, para los hombres del 
campo, de haber sido dictada 
en momentos de guerra y Prr 
quien, además , como Genera-
lísimo dedicaba entonces sus 
dotes providenciales a prepa-
re L E O }> 
rar la maravillosa gesta que 
ha reincorporado otra provin-
cia hermana, Santander, a la 
Nueva E s p a ñ a . 
¡Campesinos 1 ¡Abrid vues-
tros pechos a la esperanza y 
realidades del Estado Nacio-
nal-Sindicalista I 
Vuestra generosa aporta-
ción al Movimiento Nacional 
sin diputados, sin necesidad 
de caciques, n i poli t iquil los, 
comienza a rendir sus efectos 
en las mismas horas de guerra 
dándonos la seguridad de que 
los problemas rurales tienen 
el rango debido en nuestra 
querida Patria. 
¡Arriba el Campo! 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
J. J. 
N o t a s v a n a s 
Inspección Muniolpal 
Se h&lian en ia laspeccJón 
Manicipal dos boisillob de se 
ñora, ios cua.es pueden pasar 
a recogei sus dueñas. 
L a pesca del Es la 
Por la Junta de Agricukura 
y Trabajo Agrícola, se acor-
dó la rescisión del contrato 
de arrendamiento de la pesca 
en el tiozo del río lisia, com-
prendido entre el molino ae 
Villacelama y la tabla de «Los 
Medianiilus». 
Lo que se hace público a 
los opoi tunos etectos. 
Pago da haberes 
Se pone en conocimiento 
de los pensionistas que co-
bran por si, que 
los haberes de 
Santander reconquistado 
para España 
Mensaje de la noche, por S P E C T A T O R 
(Viene de 1.a plana) 
Santander, 27. — Todavía 
está ia ciudad montañera ba-
jo ios efectos del asombro. 
Ha sido tan rápido y tan 
extraordinario este despertar, 
que la sensación de las gen-
tes que han estado sojuzga-
das y dominadas por- aquel 
terror y esta emoción de la 
tíspaña madre que llega fer-
vorosa hasta una de sus hijas 
más queridas, que no ha ce-
sado el júbilo y el regocijo en 
la Montaña, que signe vibran-
do plena de entusiasmo. 
Anoche, cuanao no hacían 
el pago de ocho horas que ei Ejército ha-
agosto, sejtjia ¿gg j j ^y por el rtiseo de 
efectuará en ios siguientes Pereda, que los rojos manci-
dias: 
| Estabiecimiento | 
E l C a u d i l l o r e d i m i r á d e l a m i -
s e r i a e n | q u e | V Í v e n , a l a s m a s a s 
h u m a n a s ^ u e ^ h o y s e ^ e x l e n ú a n 
e n ¡ ¡ a r a ñ a r s u e l o s e s t é r i l e s , y 
q u e , s e r á n t r a s l a d a d a s a l a s 
n u e v a s ^ t i e r r a s c u l t i v a b l e s . 
VIDA NAOIONALSINDICALIS TA 
Negociado informativo Pro-Combatientes 
Es tal el cúmulo dé gestiones y trabajos de oficina que 
diariamente se encomiendan a este Negociado, que no bas-
tando el personal que en él trabaja para despacharlo todo 
con la urgencia que la índoie de los asuntos impone, pre-
cisa un aumento de personal. Por el momento necesitamos 
dos mecanógrafos, uno de los cuales trabajaiá unas horas 
por la mañana o por la tarde, indistintamente, y el otro, de 
7 a 9 de la noche. 
Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
¡Viva Francol ¡Arriba Eipañal 
El delegado jefe del negociado, A. Revuelta. 
Legión Local de Flechas 
Orden para hoy, 28 de agosto de /pi7i Segundo Ano Irtunfal 
GUARDIA EN EL CUARTEL 
íefe de Cuartel: Salvador de Valenzuela. 
Oficial de Guardia: Rafael G. de Vailejo. 
Cabo de Guardia: Ramiro Fernández de Vega. 
MILICIANOS.—Los encuadrados en la 2.' Escuadra del 
1. ° Pelotón de la 3.a Falange de la 1.a Centuria. 
VIGILANCIA.—O&ciai: Andrés R. de Bedoya. 
* ¡¡UCabo; Melchor Pozuelo. 
MíLiCtANOd.—Los encuadrados en la 1.a Escuadra del 
2. ° Pelotón de la 3.a Falange de la 1.a Centuria. 
Coi ne< a de Guardia: Juan Cueto í iórez. 
Enlace ciclista: José Alonso. 
¡Arriba España! El Jefe Instructor 
Segunda Línea j 
En la citación de ayer se convocaba a los camaradas de 
la 8.a Falange de la 3.a Centuria en vez de los pertenecientes 
a la 3.a Falange de la 1.a Centuria, lo que se pone de mani-
fiesto para que éstos se presenten a las 21,30 del día de hoy 
para prestar servicio. 
Los camaradas pertenecientes a la 1.a Falange de la 
2.a Centuria de la 1.a Bandera, se presentaián hoy, día 28, 
a las 20 en el Cuartelillo, Calle de Víllafranea, 3. 
SERVIC 10 DIURNO.—Los camaradas del 3.° grupo se 
presentarán hoy, ella 28, en el Cuartelillo a la misma hora. 
León, 28 de agosto de 1937 Segundo Año Triunfal.— 
/ . Gjrwy^.—Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
Sección j l e ^Cadetes 
Se ordena a todos los Cadetes que hoy, sin excusa 
de ninguna especie, se presenten a las siete y media de la 
tarde en el cuartelillo de la calle de Villí franca. 
La no asistencia traerá consigo la expulsión inmediata. 
El Jefe Local, J. Carvajal, 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a l P a l l a r é s 
S . A . — L E O N 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz, 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
PUxa de Sanio Domingo, oñm 1 
liaron con el nombre de Ave 
nina de Rusia, repentinamen-
te se hizo la luz eléctrica, que 
hacia 13 meses que no tiuuii-
EüLALIO ALVAREZ DE LA FUENTE 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos. 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo d# Camino) 
Clanes activas 
Se abrirá ei pago el próxi-
mo día 1 de septiembre para 
todas las clases activas, en 
ese dia y sucesivos, de nueve 
a trece. 
Clases pasivas 
Día 1,° de septiembre.— 
Montepío Mi uar y Montepíos 
rmles. 
Día 2.—Retirados en gene-
ral. 
J-)ía 3.—Jubilados en gene-
ral, remuneiatonas, exceden-
tes, patrimonio, mesadas de 
supervivencia y pasivos de 
otras provincias. 
^ D í a 4.—Clero. 
¿ kDla 6.—Los no presenta-
dos. 
Los pagos se efectuarán de 
diez a doce del día y no se 
pagaran en cada uno más que 
ras nommas que se anuncian 
d A r t rtüiViA 
iftMiürto úmi oía 
Entremesea vanadoa 
nuevos A ia tavonta 
rescado mixto 
Callos a ia anaaiaza 
ro&ue». ^ueso, uau y fias» 
Media ootcua de vino 
Kaaiou y Oajai, 1 
leleiono I7b7 
V a r i a s m u l t a s 
Por no contribuir a las di -
ferentes suscripciones que se 
lian llevado a efecto a favor 
de la Causa Nacional, le lia 
sido impuesta por el Excelen-
tís imo Sr Gobernador Civil de 
la Provincia, a D. Victoriano 
Castro García, vecino de V i l l a -
res de Orbigo, la multa de qui-
nientas pesetas. 
—Por negarse a satisfacer 
la cuota que le fué asignada 
por concepto del Plato Unico 
y Día sin postre, le ha sido im 
puesta la multa de velntioin- | 
0 0 pesetas, al empleado de las | 
Fuerzas Motrices del Valle de ! 
Luna, D. Constantino Suárez • 
Crespo I 
—Por este Gotoieirno Civil 
le ha sido impuesta una multa 
de 250 pesetas a doña Petra 
García, vecina de Vil la Rodri-
go de Ordás, por d i r ig i r a las 
Stas. encargadas de la pos-
tulación del Plato Unico, pa-
labras insultantes 
P r á c t i c o 
•"Tiilifi n 1 irmir ni f n i u a i \mmmmmm 
la ciudad. Líos hom-
las mujeres, las mu-
naba a 
Ores y 
cbacuitas que se paseaban, se 
miraron y pensaron en un mi-
lagro, paralelo a este otro mi* 
lagio ae la reconquista. 
din temor alguno, sin que 
la comandancia militar tuvie-
ra ia mas ligera sombra ae 
duda, la ma^ninca ilumina-
ción de otros tiempos lució 
toda ia noche y en ios hoga-
res volvieron a verse unos a 
otros, tranquilos y sosegados. 
rocas horas después fue-
ron entrando barcos en la 
bahía (donde antes sólo arri-
baban navios moscovitas), 
que llega Dan para dejar tone-
ladas y mas tonelada* de ví-
veres, que tsta mañana han 
ido entregando a iOa vecinos, 
a medida que las coms de ki-
lómetro* y kilómetros se ja-
lona oan t n las calles, fero 
estas coias no son aquellas. 
Ahora las gentes ríen y jue-
gau y los niños sanan y se 
aorazau, persuadidos de que 
j&spaha ha llegado para en-
tregarles estos alimentos que 
hoy, mañana y pasado, hasta 
que la normaiiuad llegue, se 
rcpart&n gratis absolutamente 
y con prolusión envidiable. 
Aún anoche, cuando ras 
gentes se asomDiaban de la 
presteza para resolver el pro-
oicma de la mz, me decía al-
gún montañés que ya tema-
mos luz, pero si Vd. viera que 
tormento es esto de carecer 
de agua. Y esta mañana, an-
tes de las ocho, cuando las 
mujeres estaban ya en la ca-
lle al pié de las pocas fuen-
tes, de repente fueron los gri-
tos de entusiasmo, porque a 
todos los pisos llegaba abun 
dante el claro liquido, que 
dejaba resuelto abundante -
mente este agudo problema 
tan penoso del puebio marti-
rizaao por la sed. Ya sabéis, 
el agua sube hasta los últimos 
pisos. Ya están resueltos a ia* 
doce horas de entrar el ejér-
cito ios dos problemes funda-
mentales que habían atenaza -
do a los montañeses en estas 
Ultimas horas de oprobio mar-
xista. 
En la mañana de hoy nues-
tros barcos y largos convoyes 
de camiones, uno de ellos 
larguísimo, de Vailadohd, 
dos de Andalucía, alguno de 
Galicia y otros que no he po-
dido especificar, habían en-
trado por lá Alameda, que un 
alcalde eníermo ha nejado 
P a r a t o d o s 
esquelética, sucia y arruinada 
y en los mercados y sitios 
estratégicos se repartieron ios 
víveres con prodigalidad a las 
manos que se levantan en 
alto y claman: ¡Viva España 1 
Fero he dejado este espec-
táculo conmovedor para se-
guir carretera adelante en pos 
de los muchachos, que no 
saben detenerse en su avan-
ce, ¿rlacia dónde vamos aho 
ra? Hacia el Oeste, primero 
por la ruta de Cabezón de la 
Sal, que lué rebasado, con-
quistando Cubreces, donue 
he estado y he visto la emo-
ción de estas gentes sencillas, 
que anoche todavía soporta-
ron la luna marxista, que en 
su huídá volaba ios puentes, 
sobre todo el cercano a Ca-
bezón de la Sal, y no lejos 
de este pueolo asesinaron a 
un sacerdote y cuatro monjas 
que nabian estado escondi-
das y para su desgracia tue-
ron haiiadas a ultima hora. 
¿Y luego? Yo no io se, pero 
me un poco esta se 
guridad y e s t e d e ^ 
njercito, que no se cansa de 
andar y que no se aviene coa 
una paxaua porque quiere t j 
da Kspana para los españoles 
y todo ei cielo azui dei norte 
para nuestros luceros, donde 
ayer, como siempre y como 
mañana, iremos donde ei 
Caudillo quiera. 
Norte; Después de ocupar 
Torrelavega, los rebeldes con-
tinuaron su avance haciia el 
norte, cortando el paso de As-
turias, rebasaron Santillaua 
del Mar, llegando a la costa 
can tábr ica . Las fuerzas que 
quedan en la provincia de San-
tander, se repliegan hacia la 
capital, con el hn de preparar 
su defensa. 
La misma radio, dió a la una 
y media de la noche estas de-
claraciones del ministro de 
Defensa roja, Indalecio Prieto: 
Un periodista p regun tó al 
ministro de Defensa si conti-
nuaba la difícil s i tuación de 
Santander, a lo que con tes tó ; 
En efecto, la cr í t ica s i tuación 
de la capital de la Montaña, 
cont inúa, m á s hasta el f inal , 
nadie puedie cantad victoria 
Los heroicos soldados repu-
blicanos, que tari bravamente 
se han comportado en esta 
ofensiva facciosa, e s t á n l l e -
gando a la capital con el An 
de resistir y hacer de Santan-
der un segundo Madrid. 
Al mismo tiempo, en la tar-
de del jueves, se reunieron los 
ministros en consejo, bajo la 
presidencia de Negrfn. E l de 
Ins t rucc ión y Sanidad, dió a 
Horas 
MUY PRONTO I 
¡CAMPESINOS! ¡LABRADORES! 
FALANGE Di JO, EN LOS PRIMEROS Y GLORIO 
SOS DIAS D E L MOVIMIENTO: "¡ELEVAREMOS A 
TODO TRANCE E L NIVEL DE LA VIDA MEDIA 
D E L CAMPO, VIVERO PERMANENTE DE E S -
PAÑA". 
FRANCO HA CONVERTIDO TU TRIGO EN ORO" 
INMEDIATO. 
LABRADOR; {ESTILO DE LA FALANGE. PRO-
MESAS CUMPLIDAS. 
HECHOS, HECHOS, HECHOS. 
¡ARRIBA E L CAMPO! ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Anuncios Económicos 
Huta veinte palabras, 1,25 
cada palabra más, 0,05 ptas 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de nena. 
Razón, Victorino Fraüe, San 
Ciistóbal de la Polantera. 
FRUTEROS Venta diaria, des. 
de el dia 6 de Agosto, en mi finca, 
de peras y ciruelas Claudias ver-
des; es necesario traer envases; 
Especie listas aragoneses se cuidan 
del embalaje. 
José Seoanez. Viveros de Fruta-
les. La Bafieza (León). 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buenj sueldo, se 
necesita. Razón, Bar'HoUywood. 
VENDESE casa nnev? construc-
ción. Casco esta ciudad. Poco di-
nero. Razón, Isidro Fuertes, Se* 
nrsnos. 12. 
SE TRASPASA una acreditada 
paaad iría. Informes, calle de Cafio 
Badillo, núm. 13. León. 
COCHES de alquiler a todos loi 
trenes. Coches de turismo. 
* Avisos a Jenaro Bezos, plaza del 
Conde. 4. ai6.. Teléfono i ^ . 
PERRO LOBO, cachorro seis 
meses, perdióse sábtdo último. 
Atiende por «Zar». 
Giatificaré devolución. Serranos, 
•número 41. 
S£ VENDEN dos uniformes de 
Asalto, y capote, en 200 pesetas, 
todo casi nuevo. Razón, plaza de 
San Marcos, 5, tercero, derecha. 
HUESPEDES, se admiten fijos. 
Habitación para matrimonio esta-
ble, con derecho a cocina. Cuarto 
baño, sitio céntrico. Avenida de 
Roma, 26, bajo. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 200 hectóüiros 
cada uno, Informes, A. Casanova, 
Rúa-Petin. 
OFICIAL de peluquería, se ne-
cesita en la Gran Peluquería de h 
Viuda, Fernando Merino, 15. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorita», se traspasa, acreditada y 
con buena clientela. Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7. 
ASERRAR a máquina se desea 
300 árboles de chopo. Dirigirse a 
<ingei Fernández, Bofiai-, o Adolfo 
Fernández, en Valporquero de 
Rueda. 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con todos loa accesorios, bue-
na clientela, no poder atenderla 
dueño. 
Informará el mismo. Atenida 
Padr» IsU. Ciatiern». 
BAR RESTAURANT acredita-
dísimo; numerosa clientela Se 
traspasa. Informes en esta Admi-
nistración, 
CARTELERA D E ESPEC-
TACULOS para hoy sába-
do, 28 de agosto de 1937 
Segundo Año Trinnial 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de ia tarde 
¡Acontecimiento españoil 
La extraordinaria prodnc* 
ckn nacional, titulada 
E l N i ñ o d e l a s 
M o n j a s 
La formidable producción 
Nacional, pletórica de acier-
tos, Jleua de ternura, emo-
ción y gracia. Interpretación 
de Raquel Rodrigo, Celia Escu-
dero, Gaspar Campos y Antonio 
Riquetme, adertás del astro 
de ios toros Luis Gómez (El 
Estallante; 
Popular novela de Juan 
López Núñez, trasladada a 
la pantalla con indiscu-
J tibie acierto. 
Mañana, domingo: 
Dos grandiosas ; esioues de 
¿nes cine sonoro, a las cuatro 
y siete y media de la tarde 
Risa continúa con la gra-
ciosísima producción 
nacional, titulada 
[Qué tío más grande! 
ÍUna película Española, con argumento de Mufioz Seca 
y García Alvarez. 
la salida, la siguiente referen-
cia: 
Asuntos relacionados con 
la s i tuación mi l i ta r .—Com-
probándose que persiste la de- ' 
licada s i tuac ión en torno a' 
Santander, se han adoptado | 
algunas-medidas de auxilio 
rápido a los combatientes del 
norte. I 
De esta forma, se pretende 
engañar , por el gobierno so-
viético de Valencia, primero 
por su parte de guerra, des-
pués con la declaración del 
ministro de Defensa, Prieto, 
•y por úl t imo, con la referencia 
del consejo de ministros, a sus 
desgraciados mihTñanos. 
GRAN ENTUSIASMO LA 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN 
ROMA 
Roma—El ambiente de ía 
embajada española del Q u i n -
nal es de gran entusiasmo por 
la l iberación de Santander. 
E l embajador de E s p a ñ a Gar 
cía Cañedo, ha elogiado el va-
lor y la resistencia de volunta-
rios y españoles , añadiendo 
que la rendición de la pobla-
ción civi l de Santander ha de-
mostrado el estado de t i ran ía 
a que la t en ían sometida los 
jnarxistas, siendo una út i l lec-
ción que deben aplicarse los 
países que se llaman bolche-
viques. 
COMO HUYERON LOS D I R I -
GENTES ROJOS DE 
SANTANDER 
Londres—Al informar a 
sus lectores de la toma de 
Santander por las tropas del 
Genera l ís imo Franco, el en-
viado especial del "Daily Mai l" 
dice que el gobernador civi l 
rojo y otros altos dirigentes 
marxistas, huyeron de Santan-
der a bordo de un submarino 
soviético, que llevó a los fug i -
tivos hasta Gijón. 
s8 A ft * Í 
Reparaciones garantizadas en 
JRadio Mectra , 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
Clínica dental|j :mauMm 
Teléfono 1830 (35) 1 _ 




Artículos para reáralo 
Procedentes de sierra y carbo-
nes, garantizando su fácil encendi-
do. Burgo Nuevo, 29. Teléfono, 
1379. «La Mezquita». 
de 
^ l a b a a " * 5 < 
to .de a l a r m é ^ v 
Panaderos y n o ^ | ¡ 
^ ^ tengo la^'^C 
^ ^ e s t r o d ¿ S e f ^ 
iment0 a «Je C A ^ t a nota. t0^ar h ^ 
, Que d^pare2can 
LüS ' Pei'o que fiaa ^ 
alarma cuando s . ^ e i 
i'Qs) 08 P a ^ 
A las seis 
la tarde de ayer ^ el, 
^ 0 Alf,ageme ^ e l T ^ 
una grac^osísirL 
la", titulada "nZ PelV 
oposiciones". r,era8 y 
La primera par. ^ 
producción. fué ^ est, 
te en extremo va^010^ 
'argumento al n * *mo el 
satisfacer a las ca Para 
Estoy SegUro o n * ^ ^ 
de los asistentes ' 0 ^ C h ^ 
rán la película tan lñ*' 
mente, aunque nada Í5 
«ea ponas contusio *as 
se ocasionaron a l ^ qUe 
los atropellos de 1*,°* POr 
rreras". 8 Ga-
SerenldadyCaM. 
—Entre las ilumfn * 
^cen ^ 
^uuuuus y V e ü v ^ -
aestucuau üe una mailfc 
Sranae la ae la u i m ^ 
r rovmcia i instalad* J 
ueucuao y arusuco susl0 
A l ser esta oüra reaüzua, 
u instancia de su dita* 
ijresiaeiue, nuestro queri 
ÜQ camarada ílaimuüüo 
H. del Valle, unimos nuesu^ 
le i i c i t adón a las mucha, 
que ya ba recibido, iamea 
lando en el alma 110 hacei' 
lo mismo con el Presidente 
del Gasino. 
—No bay que parecerlo 
bay que serlq. Se trata ¿ 
algunos señores que en 
León aparentan una mpra-' 
lidad en toda la rggia, y 
luego se dedican, casi, casi 
a corromper los pueblos con 
actos de verdadera inmorali 
dad. Si señores, la escena 
es tan sencilla como es-
candalosa: Ciertos señores 
que alquilan un coche, sg 
trasladan a un pueblo casi 
siempre "acompañados y 
realizan actos... en fin us-
tedes ya me entienden. Lue-
go regresan a León, se po-
nen el traje de la moralidad 
y a vivir , mientras la bue-
na gente de los pueblos 
queda asombrada de esas 
francacbelas, desconocidas 
para ellos. 
Esto debe acabarse radi-
calmente. Por la dignidad, 
por las buenas costumbres 
porque en la Nueva España 
debe morir ese veneno de la 
honestidad. 
¡Arriba España!- y hasta 
mañana . 
Rabo de Pasa 
ALARMA 
del aviación 
l Para evitar alarmas] 
Se advierte al vecin-
dario que hoy, y a la 
hora que anuncie Ka-
dio-León, se tocarán 
las sirenas para prac-
tica^pruebas^ 
F. Dans Goníále* 
MADBUAS DB GALICIA 
Apeas para Mina» 
(Cajerio) ^ 
Representante exclusivo P 
León y su provincia: 
Antonio Manjón C a r r i e l 
Zapaterías, 18, !•*« ^ ' 
Apartado U8 
AMATORIO OlMIfiGlGO 
_ & . _ x r R T 4 . X3 o 
Director: Dr. EMILIO ¡HURTADO]] 
(Director Jefe del Hospital) -riVO 
CIHUGIA-GINECOLOGIA-APARATO ^lGB3 ^ 
Se admiten parturientas y casas quirúrgicas de urg 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 8 
